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I. MARCO TEÓRICO 
Hay que cambiar el concepto que erróneamente se maneja en algunas escuelas y 
colegios que la recreación es pérdida de tiempo y decir con José Antonio Hernandez 
que... "es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el tiempo libre, 
para satisfacer las ansias sico-espirituales de descanso, entretenimiento, expresión, 
aventura y socialización...". 
Este reflexión no es más ni menos que el planteamiento objetivo de las situaciones 
placenteras vividas en el momento del disfrute recreativo. 
La recreación armoniza el espíritu con el cuerpo y lo conduce expresivamente por los 
senderos de la libertad. 
El mismo autor dice con respecto a la educación recreativa que ésta al igual que 
otras corrientes pedagógicas..." Transfiere al alumno la responsabilidad por su 
propio aprendizaje. Por eso las actividades son planeadas, elaboradas y realizadas 
por los participantes, niños o jóvenes conjuntamente con los maestros, padres de 
familia y comunidad.." demostrando esta definición el poder integrador de la 
recreación.' 
Hernandez José Antonio. Manual de Recreación 1989. Pag. 20 
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La Ley General de Educación también expresa en unos de sus fines "la formación 
para la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación fisica, 
la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre". 
En la presentación del texto Dinámicas de Recreación y Juegos, Solivio José Fritzen 
2 cita a Harriel Mitchell y con el dice que "... para el niño... jugar es la cosa más 
importante del mundo tan necesaria para el desarrollo como el alimento o el 
descanso". 
Este es el ambiente que tiene el niño para establecer conocimiento con el mundo ya 
adaptarse a lo que lo rodea. 
Como complemento a las teorías recreativas se recurre a la técnica Origami que 
3Elizabeth Porras Báez define como el delicado arte de trabajar con papel, confirma 
la autora el origen japonés de esta técnica y su asentamiento imperial, continua la 
autora reconociendo la importancia de este arte porque "estimula la imaginación, 
exige concentración y unas manos gustosas de desarrollar la habilidad de trabajar". 
2 FRITZEN, Silvino José. Cita a Michell Harriel. Dinámicas de Recreación y Juegos. Santa Fe de 
Bogotá 1994. P.I2 
3 PORRAS BAES, Elizabeth. Origami Fantasias de Papel Magisterio. Pag. 7 
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La interacción educativa se presenta de manera más fácil y auténtica, cuando el niño 
desde la recreación descubre sus aptitudes, su vocación, sus más internos deseos y lo 
que es más hermoso saber que están involucrados en un proceso de aprendizaje, sin 
apuros, sin presión y sin temores. 
La recreación está íntimamente ligada a las actividades lúdicas las cuales son 
4
catalogadas por Paulo Nunes de Almeida como "la mejor forma de llevar al niño a 
la actividad la autoexpresión y la socialización..." "Cualquier intento de negar lo 
5anterior es como pretender ocultar las palabras de Piaget cuando dice que "los 
juegos se vuelven más signcativos en la medida en que el niño va desarrollando, 
puesto que a partir de la libre manipulación de elementos variados, él pasa a 
reconstruir objetos y reinventar las cosas, que ya exige una adaptación más 
completa". 
Por eso decimos con Nunes que "... educar lúdicamente tiene un significado muy 
profundo y está presente en todos los segmentos d de la vida". 
Se dice que nunca se deja de ser niño y que todo adulto tiene un niño en lo más 
profundo de su ser. 
Por eso los objetivos de la Escuela Nueva permite desarrollar una educación 
recreativa debido a que pregona el desarrollo de un aprendizaje activo, reflexivo y 
partici pativo. 
4 NUNES DE ALMEIDA, Paulo. Educación Lúdica. Bogotá. San Pablo 1994. Pag 8,17. 
5 PIAGET. Jean. Juegos Significativos. Pag 18 
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En la Escuela Nueva primordialmente propende por una enseñanza activa, un 
fortalecimiento de la relación entre la Escuela y la comunidad y desarrolla un 
sistema de promoción flexible adaptado a las situaciones de vida del niño que habita 
las comunidades rurales y del campo. 
NO se puede desvincular la educación recreativa de la Escuela Nueva, es tal su 
cordón umbilical que los espacios donde se desenvuelve el modelo educativo de la 
segunda están estrechamente ligados a la de la primera que desligarlos sería como 
acabar con la esencia de ambas. 
La Escuela Nueva se inspira en las corrientes pedagógicas activas y como 
metodok gía adopta la participación y la flexibilidad para que sea aplicable a 
cualquier tipo de situación pedagógica. 
Para sustentar lo anterior se pueden observar algunos objetivos de la Escuela Nueva 
para darse cuenta que concuerda con la recreación. 
1. En los niños: 
Desarrolla un aprendizaje activo y reflexivo 
Desarrollo de habilidades de pensamiento; de destrezas investigativas, 
creativas, analítica y aplicativas 
Mejoramiento del concepto de si mismo 
Utilización del sistema de promoción flexible. 
Desarrollo de actitudes de cooperación, compañerismo y solidaridad. 
En los Maestros: 
Disposición para el desempeño del rol de orientador y guía y no como un 
simple transmisor de conocimientos. 
Actitud positiva hacia nuevas metodologías 
Actitud positiva hacia el trabajo en el área rural. 
Satisfacción con el nuevo sistema 
En la Comunidad: 
Actitud de cooperación de los padres de familia con el maestro y los niños. 
Nivel de satisfacción el con el nuevo sistema 
Participación de los padres de familia en acciones alrededor de la Escuela. 
Que la Escuela sea un núcleo integrador de la comunidad. 
1.2 REFLEXIÓN TEÓRICA 
Cuando se habla de recreación necesariamente tiene que hablarse de alegría, esa es 
la palabra que debemos tener siempre rondando el aula de clases o el lugar donde se 
efectúe la interacción. 
No me había detenido a pensar porque a veces veía niños descontentos a la hora de 
entrar al aula de clases, creía que era pereza del estudiante, pero nunca se me había 
ocurrido adjudicarme algo de responsabilidad ante semejante cuadro dramático de 
falta de ánimo en el niño a la puerta del aula de clases. 
En estos momentos me encuentro en el punto de partida que menciona la 
investigacidora Eloisa Vasco, en el de la reflexión para aproximarme al proyecto. 
¿Quienes serán mis compañeros para enfrentear esta problemática? 
Logicamente, han de ser mis estudiantes, ellos me ayudarán a realizar este trabajo 
investigativo, con sus actitudes lo han exigido. 
¿Quienes serán beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto? 
Todos: educandos, administración, padres de familia y obviamente yo, es decir, "La 
gran familia" educativa de la Escuela Rural Mixta de Matitas. 
Deseo elaborar un proyecto que le otorgue un espacio de diversión al estudiante, 
donde el comience a sentir la alegría desde que sale de casa hasta cuando regresa a 
ella. 
Como somos una comunidad campesina de escasos recursos económicos, 
hecharemos mano de los elementos que nos brinda el contexto, es decir, tranformar 
lo que nos brinda la Escuela en materia prima para organizarla. 
Mirando así las cosas nos espera un gran reto, al que hay que ponerle alegría, para 
hacerlo alegre, llevarlo alege a la mente más próxima, porque aspiro a que este sea 
un trabajo de muchas metas. 
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Hoy me encuentro en una nueva etapa de mi vida pedagógica, los miro reflexiono y 
cuestiono. 
¿Hasta donde llega mi culpa en este estado de ánimo del niño?. 
Entonces recuerdo ciertas situaciones a las que nunca tuve en cuenta, las recuerdo 
si, porque fueron muy evidentes, pero no utilicé mecanismos diferentes al llamado de 
atención, al regaño para estas eventualidades. 
La nueva etapa mencionada en el párrafo anterior, es una etapa de reflexión, de 
búsqueda interior para proyectarla en mi labor académica. 
2. JUSTIFICACIÓN 
La importancia de este trabajo se fundamenta en la obligatoriedad de la Ley General 
de Educación, cuando exige cumplir con "El aprovechamiento, cuando exige cumplir 
con el fomento, y la práctica de la recreación2... de esta manera la Escuela Rural 
Mixta de Matitas se pone acorde con las disposiciones emanadas del Ministerio de 
Educación Nacional, por otro lado, este proyecto utilizará la recreación como 
pretexto para integrar a toda la comunidad educativa del Nivel 3 de la Escuela. 
Para mi es importante porque estoy dando un nuevo paso en mi vida como docente, 
agregándole un carácter más dinámico a mi quehacer pedagógico. 
3. FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Pero estamos los educadores contribuyendo con la formación recreativa de los 
niños de la comunidad educativa de la Escuela Rural Mixta de Matitas?. 
¿Como contribuye la educación recreativa en el desarrollo visomotor y reflexivo de 
los estudiantes de la Escuela Rural de Matitas en el nivel 3?. 
¿Cuál es la incidencia de la cultura recreativa en la integración de la comunidad del 
nivel 3 en la Escuela Rural Mixta de Matitas?. 
La recreación es concebida por algunos educadores como una pérdida irrecuperable 
de tiempo, este concepto desenfocado ha generado una serie de actitudes negativas 
en quienes así lo dicen y lo practican. 
No se concibe que existan educadores en el proyecto de Escuela Nueva carentes de 
creatividad, y si los hay. El profesor que labora en este nuevo programa educativo 
ha de responder con el objetivo de la misma que dice: que los maestros deben tener 
"Disposición para el desempeño del rol de orientador y guía y no como un simple 
transmisor de conocimiento". 
Por lo tanto se hace necesario adquirir destrezas recreativas para generar una 
interacción pedagógica en la que los educando puedan desarrollar un aprendizaje 
activo y reflexivo. 
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El problema substancialmente radica en que estamos formando un estudiante 
'reflexivo, inactivo, sin auttestima y carentes de actitudes, de cooperación de 
compañerismo y solidaridad. 
Todas estas características se logran adquirir a través de la educación basada en la 
recreación. 
De la misma manera se plantea para este proyecto el desarrollo de una cultura 
recreativa aprovechando que el entorno natural nos brinda sus condiciones 
favorables para el fomento de esta actividad. 
Esta parte es importante debido a que generalmente los padres de los estudiantes de 
esta comunidad educativa son campesinos que permanecen todo el tiempo ocupados 




Fomentar una cultura recreativa con el ánimo de integrar a la comunidad 
educativa en la consecución de la calidad pedagógica. 
Contribuir con el adecuado desarrollo integral de los educandos en la Escuela 
Rural Mixta de Matitas. 
4.2 ESPECÍFICOS 
Trabajar en el aula de clases con todo tipo de papel en la elaboración de objetos 
varios. 
Diseñar animalito y luego pintarlos con temperas. 
Reflexionar en torno a la vida de los animalitos elaborados. 
- Contar historietas de animalitos que estén involucrados en el proyecto. 
5. METODOLOGÍA 
Realización de conversaciones informales con los participantes en el mismo lugar 
de la interacción (antes y después de la actividad) 
Elaboración de encuestas para aplicar a educandos, educadores y padres de 
familia. 
Tabular la información para conocer resultados. 
Realización de actividades con papeL 
Realización de actividades lúdicas para el fomento de la recreación. 
6. SOLUCIÓN 
Si asumimos la solución como la acción de resolver una dificultad, pienso que 
realizando con seriedad las diferentes actividades propuestas estamos , no digamos 
solucionando totalmente el problema, pero si estimulando la cultura recreativa y el 
desarrollo visomotor de nuestros educandos. 
A partir' de las actividades realizadas se comprobó que la recreación es fundamental 
en el desarrollo integral del niño, porque le proporciona auto-expresión y 
participación social. 
En las actividades recreativas el niño se siente más libre y además le permite 
apropiarse de su cultura y conocer la relación que tienen sus componentes y lo más 
importante aprende como comportarse en ella. 
Los estudiantes de t.  nivel fueron estimulados adecuadamente para que se 
vincularan afectiva e intelectualmente a todo el proceso recreativo, ellos 
respondieron de manera entusiasta a todas las actividades, dando como resultado un 
proyecto disfrutado por todos porque sobró alegría y careció de tristezas. 
7. PROPUESTA CURRICULAR RECREATIVA PARA EL NIVEL 3 
PLAN DE UNIDADES 
7.1 UNIDAD 1 
Objetivo General 
Fomentar la recreación entre los estudiantes del Nivel 3 
Objetivo Especifico. 
Diseñar y elaborar un conejo para promover la recreación. 
Actividad Básica. 
Salimos del salón y 
Buscamos los materiales para la elaboración del conejo. 
Cuento Pedagógico 
El conejo y el cazador 
Actividades Prácticas 
Diseñar y elaborar un conejo 
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Contestamos las siguientes preguntas relacionadas con los conejos: 
I- Cuál es su color? 
Como se desplazan? 
Cuántas clases de conejo existen? 
Actividades Libres. 
Busca cuentos orales de tío conejo 
Relata los cuentos orales de tío conejo 
Recursos. 
Humanos: Educandos y Educadores. 
Materiales del medio: Periódicos, cartón, temperas. 
7.2 UNIDAD 2 
Salgamos al Campo. 
Objetivos Generales 
Conocer las ventajas de vivir en el campo. 
Desarrollar las destrezas, sicomotriz, cognitiva y afectiva. 
Objetivos Específicos. 
Realizar una salida de campo con los estudiantes de 3".  Nivel. 
Conocer el entorno de la comunidad educativa. 
Actividad Básica 
En el salón 
- Preparamos la salida de campo 
Salimos del salón y 
Observamos los componentes del entorno. 
Cuento Pedagógico 
El Río y la mujer 
Actividad Práctica 
Escribir la experiencia vivida en la salida de campo 
Dibujar los animales, el río y las plantas observadas 
Actividad Libre 
Averigua el nombre del río que visitaste y donde nace 




Humanos: Educandos y Educadores 
Materiales: Cuadernos, lápices, colores, block 
7.3 UNIDAD 3 
Objetivo General 
Desarrollar las destrezas sicomotoras de los educandos 
Objetivo Especifico 
Realizar la actividad recreativa consistente en el juego de el gato y el ratón. 
Actividad Básica 
Salimos del salón de clases y 
Conocemos las reglas para el juego del gato y el ratón 
- Organizamos todo lo concerniente al juego el gato y el ratón 
Cuento Pedagógico 
Jugamos al gato y al ratón 
Actividad Libre 
- Describe un gato y un ratón con sus partes 
Dibuja un gato y un ratón 
Escribe cuentos y fábulas donde estén presentes gatos y/o ratones 
Recursos 
Humanos: Educandos, Educadora 
Material: Textos 
7.4 UNIDAD 4 
La hora del Pavo 
Objetivo General 
Desarrollar las capacidades motrices, cognitivas y socio afectiva. 
Objetivo Especifico 
Diseñar y elaborar un pavo 
Actividad Básica 
En el salón 
Organizamos los materiales para elaborar un pavo 
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Cuento Pedagógico 
El pavo contento 
Actividad Práctica 
Elaboramos el pavo 
Contestamos las siguientes preguntas acerca del pavo: 
Dónde vive el pavo? 
Como se reproduce el pavo? 
Con que se alimenta el pavo? 
Qué diferencias hay entre el pavo macho y la hembra? 
Cuántas patas tiene el pavo? 
Actividad Libre 
Pregúntales a tus vecinos que diferencia hay entre el pavo y un pato 
Inventa un cuento donde el personaje principal sea un pato. 
Recursos 
Humanos: Educandos y Educadora 
Materiales: Papel, periódico, block textos. 
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8. IMPACTO 
La comunidad educativa de la Escuela Rural Mixta de Matitas recibieron con alegría 
y entusiasmo este proyecto porque llego a suplir carencias recreativas que mucha 
falta le hacía a la Institución. 
El respaldo de los educadores y educando de la Escuela no se hizo esperar y fue 
estímulo de ello lo que permitió que este proyecto se convirtiera en realidad. 
Realmente, fue aprovechado por todos para disfrutar momentos agradables que 
realmente no se vivían desde hace mucho tiempo ni en el salón de clases ni fuera de 
él. 
No tengo palabras para agradecer los reconocimientos de mis compañeros, la 
forma como recibieron este trabajo. Sin el apoyo de ellos este proyecto no hubiera 
tenido el impacto que tubo. 
9. CRONOGRANIA 
MESES 
JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ACTIVIDADES 
LECTURA PARA INICIAR LA REFLEXION 
COMPARTIR EXPERIENCIA LECTURA CON 
OTROS DOCENES 
ELABORACION DE REFLEXION PEDAGOGICA 
OBSERVACION DIRECTA EN LA ESCUELA 
PARA VALORAR OPTICAMENTE LA RECREACION PI 
ELABORACION Y REALIZACION DE ENCUESTA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES 
ENCUENTRO CON TUTORES 9 
ENTREGA PARCIAL DE INFORME 
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ANEXOS 
TABLA DE ANEXOS 
ENCUESTA PARA EDUCADORES 
OBJETIVO 
ENCUESTA PARA EDUCANDO 
OBJETIVO 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO 
ENCUESTA PARA EDUCADORES 
TABULACION DE ENCUESTAS 
ELABORACION DE UN PAVO 
JUEGOS LUDICOS 
ELABORAC ION DE UN CONEJO 
MOMENTO EN QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD RECREATIVA 
ENCUESTA PARA EDUCADORES 
OBJETIVO: Conocer el pensamiento de los educadores sobre recreación. 
Entidad Sexo Edad 
I. Sabes que es recreación?. 
Si X No  
Que es: Es el tiempo que utilizan las personas para distraer, alegrar y mantener 
activa la mente. 
Para ti tiene importancia los juegos? 
Si  No  
Porque: 
Involucras en tu proceso educativo a los padres de familia. 
Si No 
De que manera: Manteniendo informado de las actividades de la Escuela. 
Contribuye la educación recreativa en el desarrollo integral de los educandos? 
Si No  
Como: Porque la educación es un proceso integral y la recreación hace parte de 
ella. 
Utilizas ejercicios recreativos en tu proceso pedagógico? 
Si No 
Porque: 
ENCUESTA PARA EDUCANDOS 
OBJETIVO: Conocer la opinión de los educandos sobre la recreación. 
Edad Sexo Entidad 
Sabes que es recreación? 
Si  No  
Que es: 
Tu profesora es aburrida en clases? 
Si No  
Porque: 
Que te gusta más de las clases? 
Tu profesora juega contigo en el tiempo desocupado? 
Si  No  
Como: 
Te gusta jugar? 
Si  No  
Porque: 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO: Conocer el concepto de los padres de familia en torno a la recreación. 
Sabes que es recreación? 
Si No  
Que es: Motivar el esparcimiento de una manera sana y apacible, que en estos 
tiempos se hace cada vez más necesaria y más dificil de realizar ya que luchamos con 
el tiempo. 
Ha participado Usted de actividades recreativas en la Escuela donde estudia (n) 
su (s) hijo (s)? 
Si No 2( 
3._Le gustaría compartir las actividades recreativas con su(s) hijo(s) en la Escuela 
donde el o ellos estudia(n)? 
Si .K No  
Porque: De esta manera lograría integrarme más con mis hijos. 
4. Qué actividades recreativas realiza Usted en su labor cotidiana? 
Ninguna puesto que mi horario de trabajo es muy exigente y no es compatible con 
actividades recreativas. 
ENCUESTA PARA EDUCADORES 
POBLACIÓN: 9 ENCUESTAS 
MUESTRAS: 9 ENCUESTAS REALIZADAS 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
N.  PREGUNTAS SI % NO % TOTAL 
I Sabes que es recreación 9% 100 100% 
2 Para ti tiene importancia los 
juegos 
9% 100 100% 
3 Involucras en tu proceso 
educativo a los padres de 
familia 
7 90 2 10 100% 
4 Contribuye la educación 
recreativa en el desarrollo 
integral de los educandos 
8 95 1 5 100% 
5 Utilizas ejercicios recreativos 
en tu proceso pedagógico 6 80 3 20 100 
TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
Encuestas por Educadores 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
En las encuestas realizadas obtuvimos el siguiente resultado: 
En la pregunta N°1 
Sabes que es recreación? 9 Educadores contestaron Si, total 100% 
En la pregunta N°2 
Para Ti tiene importancia los juegos? 9 Educadores contestaron que Si, total 100% 
En la pregunta N°3 
Involucras en tu proceso educativo a los padres de familia? 7 contestaron que Si, el 90% y 2 
contestaron que No, el 10%. total 100%. 
En la pregunta N°4 
Contribuye la educación recreativa en el desarrollo integral de los educandos? 8 
contestaron que Si, 95%, y I contestó que No, 5%, total 100%. 
En la pregunta N°5 
Utilizas ejercicios recreativos en tu proceso pedagógico? 6 contestaron Si, 80% y 3 
contestaron No, el 20%, tota1100%. 
ENCUESTA PARA EDUCANDOS 
POBLACIÓN: 20 ENCUESTAS 
MUESTRAS: 20 ENCUESTAS REALIZADAS 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
N° PREGUNTAS SI 
% NO 5 TOTAL 
I Sabes que es 
recreación. 15 85 5 15 100% 
2 Tu profesora es 
aburrida en clase 2 95 18 5 100% 
3 Tu profesora juega 
contigo en el tiempo 
desocupado 
10 50 10 50 100% 
4 Te gusta jugar 20 100 100% 
TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
ENCUESTAS A EDUCANDOS 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
En las encuestas realizadas obtuvimos el siguiente resultado: 
En la pregunta N° 1 
Sabes que es recreación? 15 contestaron que Si, el 85% t el 5 que No 15%, total 100%. 
En la pregunta N°2 
Tu profesora es aburrida en clase? 18 contestaron que Si, 95%y 2 que No, 5%, total 100%. 
En la pregunta N°3 
Tu profesora juega contigo en el tiempo desocupado? 10 contestaron que si, 50% y lo que 
No 50%, total 100% 
En la pregunta N°4. 
Te gusta jugar? 20 contestaron que Si, 100% 
ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 
POBLACIÓN: 12 ENCUESTAS 
MUESTRAS: 12 ENCUESTAS REALIZADAS 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
N"' PREGUNTAS SI % NO % TOTAL 
1 Sabes que es recreación 
5 25 7 75 100% 
2 Ha participado Usted de 
actividades recreativas 
en la Escuela donde 
estudia(n) su(s) hijo(s) 
2 15 10 85 100% 
3 Le gustaría compartir las 
actividades recreativas 
con su(s) hijo(s) en la 
Escuela donde el o ellos 
estudia(n) 
8 80 4 20 100% 
TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
En las encuestas realizadas obtuvimos el siguiente resultado: 
En la pregunta N°1 
Sabes qué es recreación? 5 personas contestaron que Si, el 25% y 7 contestaron que No, 
75%. 
En la pregunta N°2 
Ha participado Usted en actividades recreativas en la Escuela donde estudia(n) su(s) hijo(s) 
En la pregunta N°3 
Le gustaría compartir las actividades recreativas con su(s) hijo(s) en la Escuela donde el o 
ellos estudia(n). 8 personas contestaron que Si, 80% y 4 contestaron que No, 20%, total 
100%. 
